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KOZMÁCS ISTVÁN 
A bibliográfia 1990-1999 között megjelent könyvek, kiadványok és cikkek 
adatait tartalmazza. A bibliográfiában szereplő tételek mindegyike a permi, azaz komi 
(zűrjén), permják (komi-permják), udmurt (votják) nyelvet beszélő népekhez és lakóte-
rületükhöz kapcsolódik. A bibliográfiában való könnyebb eligazodás érdekében muta-
tót találunk a bibliográfia után. Különválasztottuk a latin, í 11. cirill betűs tételekek, de a 
sorszámozás folyamatos. 
E bibliográfia közreadásával egyik célunk, hogy fmnugristáink egyben lássák az 
utóbbi tíz év permi népek nyelvére, történelmére, irodalmára vonatkozó irodalmát. 
Másrészt célunk, hogy egy korábban többször felvetett igénynek tegyünk eleget. E 
szerint az igény szerint hasznos lenne, ha információ állana a kutatók rendelkezésére 
arról, hogy az egyes hazai finnugrista kutatóhelyek, ill. maguk a kutatók milyen iroda-
lommal rendelkeznek. Ennek első lépése az alábbi jegyzék. 
A jelen gyűjtés csak ennek értelmében törekedett teljességre. Főleg olyan iro-
dalmat tartalmaz, amely a JATE Finnugor Tanszékének könyvtárában található, vagy a 
bibliográfia összeállítójának áll rendelkezésére. 
Minden bibliográfiai tételt a megjelenés nyelvén szerepeltetünk. így a bibliográ-
fia tartalmaz komi és udmurt nyelvű tételeket is. Ezek felvételét indokolja, hogy a kis 
finnugor népek szakemberei sok esetben eredményeiket anyanyelvükön publikálják, 
szak- és ismeretterjesztő lapokban. 
Az utóbbi két év udmurt szakirodalmának összeállításáért köszönet illeti Lena 
Sekleinát, aki az udmurtiai kutatók legújabb írásainak összegyűjtésében segített. 
A most nyomtatásban közreadott bibliográfai elérhető a JATE Finnugor 
Tanszének honlapján is (www.arts.u-szeged.hu/finnugor). A honlapon szerepeltetés 
célja, hogy a jegyzék folyamatosan bővíthető és pontosítható legyen. Ennek érdekében 
kérjük, hogy amennyiben kollégáink bármely témakörhöz újabb bibliográfiai adattal 
rendelkeznek, vagy valamely általunk közreadott tételben hibát fedeznek fel, a 
kozmacs@sol.cc.u-szeged.hu címre vagy hagyományos levélben írják meg. Különösen 
a komi és permják történelem, irodalom kíván kiegészítést (а Вестник Удмуртского 
университета című periodika például 1991-ben lett alapítva, de a bibliográfiában csak 
néhány számból szerepelnek tételek). A címükben olyan általános meghatározásokat, 
mint pl. „finn-ugor népek irodalma" stb. tartalmazó írásokat nem mind vettük fel a 
jelenlegi bibliográfiába. Várjuk és szívesen vesszük ezért azokat a kiegészítéseket is, 
amelyek az ilyen jellegű müvek felvételét permi-finn szempontból fontosnak tartják. A 
jelzett hibákat késedelem nélkül javítjuk, s a kiegészítéseket, újabb adatokat felvesszük 
az internetes verzióba. 
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ПОУ = Материалы по погребальному обряду удмуртов. Сборник научных 
трудов. (Отв. ред.: Иванова, М. Г. - Шутова, Н. И.) Ижевск, Удм ИИЯЛ 
УрО АН СССР, 1991. 188 с. 
ППУ = Проблемы происхождения народов уральской языковой семьи. Семинар. 
Тезисы докладов. Ижевск, Удм. ИИЯЛ УрО АН СССР, 1991. 19 с. 
ПЭУ = Политика и экономика Удмуртии советского периода. Сборник статей. 
(Отв. ред.: Бехтерев, С. Л. - Васильева, О. И.) Ижевск, Удм. ИИЯЛ УрО 
РАН, 1996. 308 с. (Материалы к истории Удмуртии. Вып. 4.) 
СЖУ = Специфика жанров удмуртского фольклора. Сборник статей. (Отв. ред.: 
Владыкина, Т. Г.) Ижевск, Удм. ИИЯЛ УрО АН СССР, 1990. 152 с. 
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Поволжья. Межвузовский сборник статей. (Отв. ред.: Климов, К. М.) 
Ижевск, 1995., 140 с. 
ТПУ= Традиционное поведение и общение удмуртов. Сборник статей.) Отв. ред.: 
Шкляев, Г. К.) Ижевск, Удм. ИИЯЛ УрО РАН, 1992. 191 с. 
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У ВО = Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). (Отв. 
ред.: Мерзлякова, Л. В. - Родионов, Н. А.) Ижевск, Удм. ИИЯЛ УрО 
РАН, 1996. 308 с. (Материалы к истории Удмуртии. Вып. 5.) 
ХКУ = Хозяйство и материальная культура удмуртов в Х1Х-ХХ вв. Сборник 
статей. (Отв. ред.: Никитина, Г. А.) Ижевск, Удм. ИИЯЛ УрО АН СССР, 
1991. 184 с. 
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по проблемам археологии эпохи камня-бронзы лесной полосы Европей-
ской части СССР. Сборник статей. (Отв. ред. Наговоцон, Л. А.) Ижевск, 
Удм. ИИЯЛ УрО АН СССР, 1990. 145 с. 
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Mutató 
A 
ablativusz: funkciója permi nyelvekben • 
496 
affrikáták: udmurt nyelvben • 233 
alapnyelv: uráli • 169 
alárendelő mondat: időhatározói, udmurt • 
586 
állatáldozat udmurtoknál • 387 
állítmány: komiban • 457 
alsó-inyvai nyelvjárás, permják • 200; 378 
alsó-vicsegdai komi nyelvjárás • 601 
ananyinoi kultúra, Csepca-vidék »310 
angol: összevetése udmurttal • 539; szótár, 
udmurt-angol-finn • 102; 136; 142; 158 
antioníma szótár: komi • 203 
anyagi kultúra: areális kutatása az Ural- és 
Volga-vidéken • 402; komi • 259; 260; 
udmurt • 246; 403; 504; udmurt paraszti 
életmód napjainkban • 560; Ural és Vol-
ga-vidék • 402; viselet, udmurt • 680 
anyanyelvoktatás: udmurt • 278; 609 
areális kutatás: komi és balti-finn nyelvek -
kutatása • 47; néprajz, Ural és Volga-
vidék anyagi kultúrája • 402; nyelvészet, 
Volga-Káma area • 45; 121; 155; 156; 
permják nyelvjárások • 201; permják 
nyelvjárások rendszere • 386; udmurt 
folklór »215; udmurt mese • 388 
Asalcsi Oki • 122; 650 
aspektus: komi • 647; 648; udmurt • 342 
B 
balti-finn nyelvek: areális kutatása • 47; 
nyelvi kapcsolatok komival • 52 
balti-szláv nyelvek: nyelvi kapcsolatok 
finnugorokkal • 481 
baskíriai udmurt nyelvjárás • 23 
beszélt nyelv: udmurt • 76; 134; 534; ud-
murt ~ szintaxis.* 613; udmurt prozódia 
• 84;429 
beszermán: irodalom, Fedotov Mihail költő 
• 652; játékok • 535; mássalhangzó-
történet • 377; népművészet mint törté-
neti forrás • 401; néprajz, krez • 646; 
népszokások • 535; nyelvi kapcsolatok; 
udmurt (!?) • 353 
bibliográfia: udmurt • 359; Udmurt Aka-
démiai Intézet munkatársainak munkái-
ból, 1981-1996 «213 
biológiai szótár: udmurt • 571; 592 
birtokjelek: az őspermiben • 26; udmurt és 
komi • 538 
birtokos szerkezet: udmurt • 80 
Boriszov, Trofim »517 
bronzkor: Káma-vidék »512; Ural és Vol-
ga-vidék bronzkora • 477; 478 
Bubrih, D. V. • 365 
Budenz József: udmurt nyelv kutatója • 60 
c 
családnév: udmurt • 189 
csepcai kultúra • 307 
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Csepca-vidék régészete • 301; 315; 
ananyinoi kultúra • 310; csepcai kultúra 
• 307; IX-XIII. század • 299; középkor • 
305; 306; XIII-XVI. század • 298 
csontnevek: permi nyelvekben • 544 
csurasurszki nyelvjárás, udmurt: szóképzé-
se • 345 
D 
demográfia: komi • 273; 274 
Domokos Péter • 270 
E 
ékítmények nevei, női: udmurt nyelvjárás-
okban • 284 
embertan: komi-nyenyec kölcsönhatás • 
133 
eposz: finnugor • 35 
etimológia: komi lu-sem • 5; komi seva • 
487; mari süan • 486; or. zűrjén • 112; 
permi nyelvek • 113; 115; 485; permi 
nyelvek, fi. joukko ~ udm. l'uk, juk ~ k. 
juk • 43; udm. alangasar • 488; udm. ar 
'udmurt' • 209; udm. osto • 488; udm. 
suan • 486; udm. tero • 488; udmurt ön-
elnevezés • 112; 207; 303 
etimológiai szótár: komi iskolai • 385; 670 
etnikai tudat: permják • 640; 642 
etnikus kapcsolatok: középkorban, északi 
udmurtok • 300; Ural és Volga-vidéken, 
finnugor-török • 87 
etnogenezis: udmurt • 191; 382; 515; uráli 
népek • 536 
F 
Fedotov, Mihail udmurt (beszermán) költő 
* 652 
felső-csepcai nyelvjárás, udmurt • 164 
felső-vicsegdai nyelvjárás, komi • 67 
felszólító mód: udmurt • 530 
finn: joukko etimológiája • 43; szótár; 
komi-finn • 54; 92; szótár, udmurt-
angol-finn • 102; 136; 142; 158 
finn-permi: folklór • 432; hagyományos 
formulák ~ mesékben »419; kapcsolatok 
szamojédokkal • 97; testi és érzelmi ki-
fejezések • 10 
finnugor: ~ művészet szemantikája, vaskor 
• 418; —ok és a volgai bolgár állam • 
334; irodalmi nyelvek • 33; 34; irodalmi 
nyelvek története • 123; irodalom • 33; 
34; kapcsolatok törökökkel, népzene • 
86; kultúrtörténet, színház • 454; kuta-
tástörténet, irodalom • 34; meterológiai 
kifejezések • 9; néprajz, fürdővel kap-
csolatos hiedelmek • 641; néprajz, népi 
gyógyászat • 509; néprajz, népzene • 86; 
néprajz, születéssel kapcsolatos hiedel-
mek • 41; nyelvi kapcsolatok; balti-szláv 
nyelvek »481; nyelvi kapcsolatok sza-
mojéd nyelvekkel • 437; nyelvtörténet; 
balti-szláv hatás • 481; nyelvtörténet, 
irodalmi nyelvek • 123; sörfőzés termi-
nológiája • 217; tagadás • 628; történe-
lem, szomszédaik a középkorig • 251 
folklór: areális kutatása udmurt —nak • 
215; areális kutatása udmurt mesének • 
388; babonák, udmurt • 682; énekes 
népszokások udmurtoknál • 624; finn-
permi • 432; komi ~ kutatástörténete, 
Rédei Károly • 551; komi népdal szer-
kezete • 151; mese, finn-permi • 419; 
népdalok permi nyelvekben • 4; népszo-
kások komiknál • 623; orosz hatás a ko-
mi —ra • 526; permi hősepika • 691; 
permják • 523; permják mese, legenda • 
295; udmurt • 239; 240; 242; 265; 483; 
510; 636; 657; udmurt hősepika • 55; 
304; 691; udmurt közmondások hanga-
lakja • 163; udmurt mese • 388; udmurt 
népdal • 85; 154; 625; 626; varázsmese, 
udmurt-681; 683 
földművelés terminológiája udmurt hely-
nevekben • 395 
földrajz: Udmurtia, Malaja Purga • 250 
frazeológia: finnugor meterológiai kifeje-
zések • 9; nyelvtörténet és nyelvjárások • 
256; testi és érzelmi kifejezések finn-
permi nyelvekben • 10; udmurt • 268; 
udmurt nyelvjárásokban • 446; 448 
G 
gazdasági kapcsolatok: komi-nyenyec 
kölcsönhatás • 74 
Genetz, Arvid • 107 
Gerd Kuzebaj • 176; 214; 224; 269; 329; 
330; 331; 332; 404; 442; 651; 660; 661 
görög-latin elemek az udmurtban • 293 
170 Kozmács István 
gyermekirodalom: udmurt • 265 
gyermekjáték: komi • 104; 501; udmurt • 
266; 267; 472; 476 
H 
halnevek: permi nyelvekben • 545 
hangsúly: udmurt nyelvjárások —a (közép-
ső-csepcai) • 349; udmurtban • 261 
hangtan: betoldott hangok permi nyelvek-
ben • 194; komi nyelvjárások • 595; 
permi nyelvek, szótövek története • 49; 
udmurt; magánhangzók • 247; udmurt 
affrikáták • 233; udmurt nyelvjárások • 
57; 516; udmurt nyelvjárások hangtana • 
248; udmurt nyelvjárások hangtana (kö-
zépső-csepcai) • 48; udmurt nyelvjárás-
ok hangtana (középső-csepcai) • 346; 
355; udmurt nyelvjárások történeti —a • 
369; 370; 637; udmurt nyelvtörténet, 
magánhangzók • 364; udmurt nyelvtör-
ténet, mássalhangzók • 376; 377 
hangutánzó: igék az udmurtban • 577; igék 
permi nyelvekben • 578; szavak udmurt-
ban • 643 
hasonlítás: permi nyelvekben (komi és 
udmurt) • 605; udmurt • 271; 381 
határozói mondatrész: udmurtban • 588 
helynevek: komi • 170; 525; mari • 232; 
permi nyelvek • 59; 182; udmurt »181; 
185; 187; 232; 249; 354; 382; 389; 390; 
391; 392; 393; 394; 395; 396; 398; 553; 
554; 555; udmurt, szamojéd elemek • 
190; uráli szubsztrátum a Volga-Káma 
vidéken • 437 
hiedelmek: udmurt • 241 
hősepika: permi • 691; udmurt • 55; 304; 
691 
I 
Idnakar: régészete • 178; 320; régészete, 
középkor • 308; 319; régészete, új mód-
szerek • 277; 463; tulajdonjelek • 179 
ige: igeragozás komiban • 15; igeragozás, 
udmurt II. konjugáció története • 22; 
komi • 631; komi aspektus • 647; 648; 
komi igenemek • 648; 649; komi páros 
igék szemantikája • 204; permi nyelvek, 
hangutánzó igék • 578; udmurt ~ sze-
mantikája • 139; udmurt analitikus for-
mák • 531; 532; 563;^udmurt aspektus • 
342; udmurt hangutánzó igék • 577; ud-
murt, modalitás kifejezése • 539; 562; 
udmurt visszaható ige • 422; 423; 424; 
udmurt, modalitás kifejezése • 539; vol-
gai nyelvek • 578 
igenemek: komi • 648; 649; udmurt • 539; 
visszaható ige, udmurt • 422; 423; 424 
igenevek: komi • 17; 634; komi, története 
és szemantikája • 633 
instrumentális: funkciója permi nyelvekben 
• 5 0 0 
írás: komi • 73; udmurt »83; 126 
irodalmi kapcsolatok: Ural és Volga-vidék 
• 87; 223 
irodalmi nyelv: az első udmurt nyelvű 
könyv • 674; finnugor —ek története • 
123; finnugoroknál ma • 33; 34; komi • 
11; 27; 105; 114; 118; 130; 264; 410; 
622; komi ~ története • 195; 599; komi 
új szavak • 68; komi írás • 73; nyelv-
ápolás, udmurt « 339; udmurt • 76; 134; 
338; 341; 606; udmurt ~ története • 337; 
udmurt írás • 83; 126 
irodalom: finnugor • 33; 34; irodalmi kap-
csolatok az Ural és Volga-vidéken • 87; 
223; komi • 151; 161; 205; komi dráma • 
438; komi elbeszélés • 434; 453; komi 
költők • 444; komi líra • 99; komi líra a 
XX; században • 258; komi, Kuratov-
kutatás • 6; 29; 66; 88; 143; komi, nő-
alakok a XX. századi —ban • 220; ma-
gyar ~ udmurtul • 173; 180; 405; 603; 
pogány és keresztény hagyomány az 
udmurt irodalomban • 327; 328; udmurt 
• 2; 31; 32; 33; 34; 171; 270; 518; 520; 
521; 612; 653; 657; 662; 663; udmurt ~ 
kialakulása • 150; udmurt gyermek- • 
265; udmurt hősepika • 55; udmurt 
közmondások hangalakja »163; udmurt 
líra • 8; udmurt próza • 288; udmurt re-
gény • 617; udmurt verselés • 162; ud-
murt, Asalcsi Oki • 122; 650; udmurt, 
Fedotov, Mihail • 652; udmurt, G. Sz. 
Medvegyev • 172; udmurt, Gerd 
Kuzebaj • 176; 214; 224; 269; 329; 330; 
331; 332; 404; 442; 651; 661; udmurt, 
Jermakov, F. K. irodalomtörténész • 
684; udmurt, Kraszilnyikov, G. D. • 174; 
290; 614; 616; 655; udmurt, mai modern 
• 417; 602; 654; udmurt, Matvejev, Sz. • 
519; udmurt, Valisin, R. • 175; udmurt, 
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XX. század • 131; udmurt, XX. századi 
története • 177; 289; 522; 615; 656; uráli 
népek «31; 32; verselés, udmurt • 162 
Izsevszk: történelem »166 
J 
játék: beszermán játékok • 535; komi 
gyermek- és rituális —ok • 104; komi 
gyermek—ok • 501; udmurt gye rmek-
ük • 266; 267; 472; 476 
Jermakov, F. K., udmurt irodalomtörténész 
•684 
K 
Káma-mellék történelme • 678 
Káma-vidék: areális nyelvészete • 45; 121; 
155; areális nyelvészete, szintaxis • 156; 
etnokulturális viszonyok i. sz. I. évez-
redben • 573; régészete, bronzkor • 512; 
régészete, mezolit és neolit • 257; 480; 
régészete, temetkezési szokások a Káma 
és Vjatka között • 243; régészete, vaskor 
• 182 
Kelmakov, V. K. »637 
kérdő mondat: udmurtban és moksa mord-
vinban • 686 
kétnyelvűség: udmurt-orosz • 533; udmurt-
orosz, interferencia a prozódiában • 84 
komi: areális kutatása • 47; demográfia • 
273; 274; embertan, nyenyec összetevő • 
133; etimológiai iskolai szótár • 385; 
gazdasági kapcsolatok nyenyecekkel • 
74; gyermekjáték • 104; 501; határozó-
szavak • 619; helynevek • 170; 525; hi-
vatalos nyelv • 51; ige • 631; ige aspek-
tusa • 647; 648; igenemek • 648; 649; 
igenevek • 17; 634; igenevek története és 
szemantikája • 633; igeragozás • 15; írás 
• 73; kulturális fejlődés • 130; kulturális 
kapcsolatok nyenyecekkel • 74; mező-
gazdaság szókincse • 46; néprajzi cso-
portok »411; 425; névszóragozás • 495; 
nyelv az újságírásban • 210; nyelvjárási 
szövegek • 149; nyelvoktatás külföldön • 
464; nyenyec kapcsolatok • 74; orosz 
hatás • 160; orosz hatás ~ folklórra • 
526; összevetése marival, mordvinnal, 
udmurttal • 576; összevetése némettel • 
276; páros igék szemantikája • 204; 
Permi Szent István öröksége • 105; poli-
tikai helyzet • 96; pszichológia • 565; 
stilisztika • 322; 323; 325; 326; színne-
vek • 541; 576; szinonimák • 280; szoci-
ológia »71; szókincs • 39; 40; tárgyeset 
használata népmesékben • 117; termi-
nológia • 11; testrésznevek • 542; török 
hatás • 16 
komi antonimák szótára • 203 
Komi ASzSzK történelme • 196 
komi etimológia: juk • 43; lu-sem • 5; seva 
•487 
komi irodalmi nyelv • 11; 27; 114; 118; 
130; 264; 410; 622; írás • 73; Permi 
Szent István öröksége • 105; története • 
195; 599; új szavak • 68 
komi irodalom • 161; 205; dráma műfaja • 
438; elbeszélés műfaja • 434; 453; iro-
dalmi alkotás szerkezete • 151; kevéssé 
ismert költők • 444; Kuratov-kutatás • 6; 
29; 66; 88; 143; líra • 99; líra a XX. szá-
zadban • 258; nőalakok a XX. századi — 
ban • 220 
komi kutatástörténet: Genetz, Arvid • 107; 
Lytkin, V. I. • 13; 18; 36; 58; 90; 145; 
146; 147; 153; 275; 427; 499; 596; 597; 
nyelvészet • 20; Rédei Károly • 471; 
551; Turkin, Adolf • 69; 116; 621; 
Wichmann, Y. • 542; 629; Wichmann, 
Y., komi esetrendszer • 497; Wichmann, 
Y., nyelvjárások • 593; Zsakov, K. F. • 
30; 528; 552 
komi lexikográfia • 252; 620 
komi lexikológia: antonimák • 203; mező-
gazdaság szókincse • 46; színnevek • 
541; 576; szinonimák • 280; szókincs • 
39; 40; terminológia • 11; testrésznevek 
• 542; udmurt és permják párhuzamok • 
198; udmurt párhuzamok • 460 
komi mitológia • 103; 132; 148; 452; a 
folklórban • 70 
komi morfológia • 618; birtokjelek • 538; 
igenevek »17; 634; igenevek története • 
633; igeragozás • 15; névszóragozás • 
495; tárgyeset népmesékben • 117 
komi nép és föld ma • 28; 426 _ 
komi néprajz • 272; 333; 408; 413; 527; 
anyagi kultúra • 259; 260; családi szoká-
sok • 558; folklór alkotás szerkezete • 
151; fürdővel kapcsolatos szokások • 
641; gyermek- és rituális játékok • 104; 
gyermekjátékok • 501; lókultusz • 72; 
172 Kozmács István 
420; mitológia • 103; 132; 148; 452; 
mitológia a folklórban • 70; néprajzi 
csoportok • 411; 425; népszokások • 
221; 412; 623; népszokások, mai • 645; 
rítusok és szimbólumok • 557; varázslás 
• 565; világkép • 416; viselet • 294 
komi névtan: helynevek • 170; 525 
komi nyelv »410; 564; 622 
komi nyelvemlék • 410; 561; 594; 622 
komi nyelvi kapcsolatok «410; 622; balti-
finn nyelvekkel • 52; nyenyeccel • 74; 
orosszal • 160; török nyelvekkel • 16; 
udmurttal • 460; udmurttal, permjákkal • 
198 
komi nyelvjárások • 3; 326; 410; 622; alsó-
vicsegdai • 601; felső-vicsegdai • 67; 
igék Wichmann munkáiban • 629; név-
szóragozás • 495 
komi nyelvkönyv • 95; 630; társalgási • 
343 
komi nyelvtan • 252; 620 
komi nyelvtörténet • 50; 410; 622; irodalmi 
nyelv • 195; 599; komi igenevek törté-
nete • 633; nyelvemlék «561; 594; nye-
nyec hatás • 74; őspermi folytatása a 
komiban és udmurtban • 208; udmurt, 
permják kapcsolatok «198 
komi szemantika: igenevek • 633 
komi szintaxis • 19; 94; állítmány sze-
mélytelen mondatban • 457; hasonlítás 
kifejezése • 605 
komi szótár: antonimák • 203; etimológiai, 
iskolai • 385; 670; komi-finn • 54; 92 
komi társadalom: a pravoszláv templom 
hatása, XIX. század • 547 
komi történelem «71 ; 408; 547; 600; kap-
csolatok szomszédaikkal • 170; Komi 
ASzSzK • 196; középkor « 4 2 1 ; népi 
emlékezet «414 
komi-finn szótár • 54; 92 
komi-permják: etnokulturális fejlődés • 262 
komparatív nyelvészet: komi-német • 276; 
permi nyel vek-volgai nyelvek • 578; 
udmurt-angol • 539; udmurt-komi-mari-
mordvin • 576; udmurt-mordvin (moksa) 
• 686; udmurt-német • 455; 456; 532 
Korhonen, Mikko • 7 
kőkor: Ural és Volga-vidék kőkora • 477; 
478 
könyvkiadás és sajtó: a Vjatkai kormány-
zóságban a XIX-XX. században • 227; 
659 
középdéli nyelvjárás, udmurt • 75 
középkor: Csepca-vidék régészete • 305; 
306; Idnakar • 308; régészet «316 ; ud-
murt etnikus kapcsolatok • 300 
középső-csepcai nyelvjárás, udmurt • 48; 
főnév morfológiája • 352; hangsúly • 
349; hangtan • 346; hangtan, morfológia 
• 355; ige morfológiája • 351; módosító 
szavak • 350; szintaxis • 348; szóköl-
csönzés • 347 
közmondások: udmurt • 163 
Kraszilnyikov, G. D. udmurt író • 174; 290; 
614; 616; 655 
kulturális kapcsolatok: komi-nyenyec 
kölcsönhatás • 74 
kultúrtörténet: finnugor, színház • 454; 
udmurt • 152 
Kuratov-kutatás • 6; 29; 66; 88; 143 
kutatástörténet: finnugor irodalom • 34; 
komi nyelvészet • 20; komi, Genetz, 
Arvid • 107; komi, Lytkin, V. I. • 13; 18; 
36; 58; 90; 145; 146; 147; 153; 275; 
427; 499; 596; 597; komi, Rédei Károly 
• 471; 551; komi, Turkin, Adolf • 69; 
116; 621; komi, Wichmann, Y. • 542; 
629; komi, Wichmann, Y., nyelvjárás-
kutatás • 593; komi, Wichmann, Y., ko-
mi esetrendszer • 497; komi, Zsakov, K. 
F. • 30; 528; 552; permi nyelvek, 
Korhonen, Mikko • 7; permi nyelvek, 
Lakó György • 14; 211; permi nyelvek, 
Szerebrennyikov, B. • 144; permisztika 
magyar tudósai • 125; udmurt • 368; 
400; Bubrih, D. V. • 365; Tarakanov, I. 
V. • 361; 399; 445; Wichmann, Y. • 372; 
374; 570; 579; Wichmann, Y. 
Karliganban • 513; Wichmann, Y. 
Kukmorban • 366; udmurt irodalom • 
34; udmurt néprajz, társadalmi kapcso-
latok • 666; udmurt nyelvészet • 359; 
udmurt nyelvjárások • 367; udmurt, 
Budenz József • 60; udmurt, Gerd 
Kuzebaj • 660; udmurt, Kelmakov, V. 
K. • 637; udmurt, Pozdejev, A. A. • 584; 
udmurt, Sjögren, A. • 279; udmurt, 
Wichmann, Y., nyelvjáráskutatás • 282; 
Wichmann, Y. levele udmurt földről • 
639 
Kuzebaj, Gerd lásd Gerd Kuzebaj 
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L 
Lakó György • 14; 211 
latin elemek az udmurtban • 293 
legenda: permják • 295 
lexikográfia: komi • 252; 620 
lexikológia: földművelés terminológiája 
udmurt helynevekben • 395; görög-latin 
elemek az udmurtban • 293; hangutánzó 
szavak udmurtban • 643; komi termino-
lógia • 11; madárnevek az udmurtban • 
567; 569; 570; mezőgazdaság szókincse 
komiban • 46; nemzetközi szavak az 
udmurtban • 291; 292; női ékítmények 
nevei udmurt nyelvjárásokban • 284; 
növénynevek udmurt nyelvjárásokban • 
285; permi nyelvek • 197; permi nyel-
vek, szinonima • 540; permják nyelvjá-
rások • 65; ruhanevek mariban és ud-
murtban • 587; sörfőzés terminológiája 
finnugor nyelvekben • 217; számnevek 
(8, 9) a permi nyelvekben • 111; szám-
nevek udmurtban • 193; udmurt • 575; 
udmurt és magyar közös szókincs • 63; 
udmurt fazekasok szókincse • 335; ud-
murt hangutánzó igék • 577; udmurt 
nyelvjárások • 283; 287; udmurt nyelvjá-
rások —ja (felső-csepcai) • 164; udmurt 
nyelvjárások —ja (középső-csepcai) • 
347; udmurt nyelvjárásokban módosító 
szavak (középső-csepcai) • 350; udmurt 
nyelvtörténet • 579; udmurt rokonságne-
vek • 140; 141; 566; udmurt terminoló-
gia • 572; udmurt, szinonima • 141; ud-
murt-komi párhuzamok • 460; udmurt-
permják-komi párhuzamok • 198; vissza-
ható névmás permi nyelvekben • 12 
lókultusz: komiknál • 72; 420 
Lytkin, V. I. • 13; 18; 36; 58; 90; 145; 146; 
147;153;275;427;499; 596; 597 
M 
madárnevek: udmurt • 567; 570; udmurt, 
névtabu • 569 
magánhangzók: udmurt • 247; udmurt ~ 
történet • 364 
magyar irodalom udmurtul • 173; 180; 405; 
603 
Malaja Purga, Udmurtia • 250 
mari: etimológia, süan • 486; helynevek • 
232; nyelvi kapcsolatok udmurtokkal • 
232; nyelvtörténet, szintaxis • 169; ösz-
szevetése komival, mordvinnal, ud-
murttal • 576; ruhanevek » 587; színne-
vek • 576 
mássalhangzók: udmurt - történet • 376; 
377 
Matvejev, Sz., udmurt író • 519 
Medvegyev, G. Sz. udmurt író • 172 
mese: areális kutatása, udmurt • 388; ha-
gyományos formulák finn-permi mesék-
ben • 419; permják • 295; udmurt ~ 
areális kutatása • 388; udmurt varázsme-
se • 681;683 
meterológiai kifejezések: finnugorban • 9 
mezolit: Káma-vidék régészete • 257; 480 
mezőgazdaság szókincse: komi • 46 
mitológia: komi • 103; 132; 148; 452; komi 
folklórban • 70; udmurt • 234; 297; 488 
modalitás: udmurt • 539; 562 
mordvin: összevetése komival, marival, 
udmurttal • 576; szóösszetétel, 
szinonimák • 219 
mordvin (moksa): összevetése udmurttal • 
686; szintaxis; kérdő mondat • 686 
morfológia: komi • 618; komi birtokjelek • 
538; komi igenevek • 17; 634; komi ige-
nevek története • 633; komi névszói 
esetek nyelvjárásokban • 495; nyelvjá-
rásokban, udmurt (középső-csepcai) • 
48; őspermi birtokjelek • 26; permi 
nyelvek • 498; permi nyelvek 
ablativuszának funkciói • 496; permi 
nyelvek isntrumentalisanak funkciói • 
500; permi nyelvek nyelvtörténete • 109; 
110; tárgyeset komi népmesékben • 117; 
udmurt • 379; 568; udmurt birtokjelek • 
538; udmurt igeragozás, II. konjugáció 
története • 22; udmurt nyelvjárási eltéré-
sek • 384; udmurt nyelvjárások • 608; 
udmurt nyelvjárások szóképzése • 345; 
udmurt nyelvjárások, szlobodszki «183; 
udmurt nyelvjárásokban • 286; udmurt 
nyelvjárásokban (középső-csepcai) • 
355; udmurt nyelvjárásokban a főnév 
(középső-csepcai) • 352; udmurt nyelv-
járásokban az ige (középső-csepcai) • 
351; udmurt nyelvtörténet • 461; ud-
murt, hasonlítás kifejezése • 271; 381; 
udmurt, igeragozás, analitikus formák • 
531; 532; 563 
multani per • 222 
műveltető szerkezet az udmurtban • 78 
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N 
német: összevetése komival • 276; össze-
vetése udmurttal • 455; 456; 532 
nemzeti nyelv: permják • 640; 642 
nemzetközi szavak az udmurtban • 291; 
292 
neolit: Káma-vidék régészete • 257; 480 
népdal: permi nyelvekben • 4; udmurt • 85; 
154; 625; 626; udmurt népdal a műzené-
ben • 625 
néphit: fürdővel kapcsolatos hiedelmek 
udmurtoknál, komiknál és oroszoknál • 
641; születéssel kapcsolatos hiedelmek 
udmurtoknál és más finnugor népeknél • 
41; udmurt • 100; 124; udmurt, baskíriai 
• 9 8 
népi gyógyászat: finnugor • 509; permják • 
462 
népi kalendárium: udmurt • 245; komi • 
623 
népi pedagógia: udmurt • 502; 508; 574 
népművészet: beszermán ~ mint történeti 
forrás • 401 
néprajz: anyagi kultúra az Ural- és Volga-
vidéken • 402; anyagi kultúra, komi • 
259; 260; anyagi kultúra, paraszti élet-
mód napjainkban udmurtoknál • 560; 
anyagi kultúra, udmurt • 246; 403; 504; 
areális kutatása udmurt mesének « 388; 
babonák, udmurt • 682; beszermán • 
646; beszermán népszokások • 535; 
beszermán népszokások és játékok • 
535; énekes népszokások udmurtoknál • 
624; étkezés, udmurt • 589; 590; finn-
ugor népzene • 86; folklór alkotás szer-
kezete, komi • 151; fürdővel kapcsolatos 
hiedelmek udmurtoknál, komiknál és 
oroszoknál • 641; gyermekjátékok ko-
miknál • 104; 501; gyermekjátékok ud-
murtoknál • 266; 267; 472; 476; komi • 
272; 333; 408; 413; 416; 527; komi 
családi szokások • 558; komi folklór 
kutatástörténete, Rédei Károly • 551; 
komi gyermek- és rituális játékok • 104; 
komi gyermekjátékok «501 ; komi mi-
tológia • 103; 132; 148; 452; komi mi-
tológia a folklórban • 70; komi népi ka-
lendárium • 623; komi néprajzi csopor-
tok • 411; 425; komi népszokások • 221; 
412; 623; komi népszokások, mai • 645; 
komi rítusok és szimbólumok • 557; 
komi viselet • 294; lókultusz a komiknál 
• 72; 420; mese, finn-permi • 419; nép-
dalok permi nyelvekben • 4; népművé-
szet, mint forrás, beszermán • 401; per-
mi hősepika • 691; permi nyelvek, nép-
dalok • 4; szamojéd nyelvek; folklór • 
97; születéssel kapcsolatos hiedelmek 
udmurtoknál és más finnugor népeknél • 
41; török népzene • 86; udmurt • 225; 
237; 524; 604; udmurt ~ kutatástörténe-
te, társadalmi kapcsolatok • 666; udmurt 
állatáldozat és temetkezési szokások • 
387; udmurt folklór • 239; 240; 242; 
265; 483; 510; 636; 657; udmurt gyer-
mekjátékok • 266; 267; 472; 476; ud-
murt gyermeknevelés • 502; 508; 574; 
udmurt hiedelmek «241; udmurt hősepi-
ka • 55; 304; 691; udmurt közmondások 
• 163; udmurt mese areális kutatása • 
388; udmurt mitológia • 234; 297; 488; 
udmurt népdal • 85; 154; 625; 626; ud-
murt néphit • 100; 124; udmurt néphit 
baskíriai udmurtoknál • 98; udmurt népi 
kalendárium • 245; udmurt népi pedagó-
gia • 502; 508; 574; udmurt néprajzi 
csoportok • 635; udmurt népszokások • 
238; 245; 473; 474; udmurt paraszti 
munka • 244; udmurt pogány papok • 
235; udmurt társadalmi kapcsolatok • 
591; 664; 665; udmurt tulajdonjelek • 
167; udmurt tulajdonjelek Idnakarban • 
179; udmurtok a szosznovi kerületben, 
XIX. század • 230; udmurtok Szarapui 
környékén, XIX. század • 231; Ural és 
Volga-vidék anyagi kultúrája • 402; va-
rázsmese, udmurt • 681; 683; viselet, 
udmurt • 680 
néprajzi csoportok: komi • 411; 425; ud-
murt • 635 
népszokások: beszermán • 535; komi »221; 
412; 623; komi, mai • 645; udmurt • 
238; 245; 473; 474; udmurt énekes ~ • 
624 
népzene: török kapcsolatok finnugorokkal • 
86 
névmások: udmurt • 81; udmurt nyelvjá-
rásokban • 344; visszaható —ok permi 
nyelvekben • 12 
névszóragozás: komi • 495; permi nyelvek 
ablativúszának funkciói • 496; permi 
nyelvek instrumentalisanak funkciói • 
500; tárgyeset használata komi népme-
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sékben • 117; udmurt • 582; udmurt 
nyelvjárásokban a főnév (középső-
csepcai) • 352 
névtabu: udmurt madárnevek • 569 
névtan: helynevek permi nyelvekben • 59; 
komi helynevek • 170; 525; mari hely-
nevek • 232; permi helynevek • 182; 
személynevek, permi nyelvekben • 543; 
udmurt helynevek • 181; 185; 187; 232; 
249; 354; 382; 389; 390; 391; 392; 393; 
394; 395; 396; 398; 553; 554; 555; ud-
murt helynevek, szamojéd elemek • 190; 
udmurt személynevek • 64; 77; 186; 
udmurt személynevek a mondákban • 
44; udmurt személynevek népköltészeti 
szövegekben • 61; udmurt személynevek 
szótára • 188; udmurt személynevek, 
családnév • 189 
növénynevek: udmurt helynevekben • 398; 
udmurt nyelvjárásokban • 285 
nyelvápolás: udmurt irodalmi nyelv • 339 
nyelvemlék: komi • 410; 561; 594; 622; 
udmurt • 561; udmurt XX. századi szó-
jegyzék • 127; udmurt, XVIII. századi • 
79;206; 397; 430; 431; 475;658 
nyelvi kapcsolatok • 583; fínnugor-balti-
szláv • 481; finnugor-szamojéd • 437; 
komi »410; 622; komi-balti-finn • 52; 
komi-nyenyec • 74; komi-orosz • 160; 
komi-török • 16; kölcsönzés az udmurt-
ba »491; 492; "mari-udmurt • 232; permi 
nyelvek-tatár • 546; permják-orosz • 93; 
török szuffixumok udmurtban • 286; 
udmurt hatása oroszra • 537; udmurt, 
orosz szókölcsönzés • 138; 347; 494; 
udmurt-beszermán (!?) • 353; udmurt-
komi • 460; udmurt-mari • 232; udmurt-
permják-komi • 198; udmurt-tatár köl-
csönhatás • 1; 62; 108; 119; 202; ud-
murt-török • 261; 484; udmurt-török 
nyelvek • 580 
nyelvjárási szótár: udmurt • 157; 406; 
udmurt (Wichmann) • 21 
nyelvjárások: felső-vicsegdai, komi • 67; 
frazeológia és nyelvtörténet • 256; fra-
zeológia, udmurt —ban • 446; 448; komi 
• 3; 326; 410; 622; 629; komi hangtan • 
595; komi kutatástörténet, Wichmann, 
Y. • 593; komi névszói esetek • 495; 
komi szövegek • 67; komi, alsó-
vicsegdai • 601; kutatástörténet, udmurt 
• 367; permi nyelvek • 458; permi nyel-
vek, nyelvtörténet • 383; permják ~ 
rendszere és fejlődése • 386; permják 
~-k areális kutatása • 201; permják lexi-
kológia • 65; permják, alsó-inyvai • 200; 
378; permják, onykovszki • 199; tatár, 
csepca-menti • 202; udmurt • 76; 218; 
363; udmurt - szóképzése (csurasurszki) 
• 345; udmurt (szlobodszki) morfológia • 
183; udmurt (tatisli), számnevek • 193; 
udmurt hangtan • 57; udmurt középső ~ 
• 371; udmurt középső-csepcai, főnév 
morfológiája • 352; udmurt középső-
csepcai, hangsúly • 349; udmurt közép-
ső-csepcai, hangtan • 346; udmurt kö-
zépső-csepcai, hangtan és morfológia • 
355; udmurt középső-csepcai, ige mor-
fológiája »351; udmurt középső-csepcai, 
módosító szavak • 350; udmurt középső-
csepcai, szintaxis • 348; udmurt közép-
ső-csepcai, szókölcsönzés • 347; udmurt 
lexikológia • 283; 287; udmurt morfoló-
gia • 384; 608; udmurt növénynevek • 
285; udmurt nyelvjárási összefoglaló • 
25; 56; 120; udmurt nyelvjárási szójegy-
zék • 311; udmurt nyelvjárási szótár • 
157; udmurt nyelvjárási szótár 
(Wichmann) «21; udmurt nyelvjárásku-
tatás • 282; udmurt nyelvtan • 380; ud-
murt történeti hangtan • 369; 370; 637; 
udmurt, baskíriai udmurtok • 23; ud-
murt, beszermán • 377; udmurt, felső-
csepcai, lexikológia • 164; udmurt, fra-
zeológia • 446; 447; udmurt, hangtan • 
248; 516; udmurt, közép-csepcai, hang-
tan és morfológia • 48; udmurt, közép-
déli • 75; udmurt, morfológia • 286; ud-
murt, női ékítmények nevei • 284; ud-
murt, szövegek • 358 
nyelvkönyv: komi • 95; 630; komi társalgá-
si • 343; udmurt • 407; udmurt társalgási 
•281; 340; 356 
nyelvoktatás: komi nyelv külföldön • 464; 
udmurt • 435; 436; udmurt, interferencia 
•428 
nyelvtan: komi • 252; 620; nyelvtani kate-
góriák udmurtban • 610; udmurt • 136; 
142; 158; 380; udmurt időhatározói 
mellékmondat • 586 
nyelvtörténet: balti-finn kapcsolata komival 
• 52; balti-szláv hatás finnugorra • 481; 
finnugor irodalmi nyelvek • 123; fraze-
ológia és nyelvjárások • 256; komi • 50; 
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410; 622; komi igenevek története • 633; 
komi irodalmi nyelv • 195; 599; komi 
nyelvemlék «561; 594; komi-balti-finn 
kapcsolatok • 52; komiban török hatás • 
16; komi-udmurt-permják kapcsolatok • 
198; mari szintaxis • 169; nyenyec kap-
csolata komival • 74; őspermi folytatása 
a komiban és udmurtban • 208; permi 
nyelvek • 360; 489; permi nyelvek és 
nyelvjárások • 383; permi nyelvek mor-
fológiája • 109; permi nyelvek, szótövek 
• 38; 49; 91; tatár hatás udmurtra • 1; 
többes jel története a permi nyelvekben • 
110; török hatás udmurtra • 484; udmurt 
• 24; 363; 373; udmurt hangtan, magán-
hangzók • 364; udmurt hangtan, mással-
hangzók • 376; 377; udmurt hatás tatárra 
• 202; udmurt II. konjugáció története • 
22; udmurt irodalmi nyelv • 337; udmurt 
kapcsolatok komival, permjákkal • 198; 
udmurt lexikológia • 579; udmurt mor-
fológia • 461; udmurt nyelv történetének 
periodizációja «638; udmurt nyelvemlék 
• 561; udmurt nyelvemlék, XVIII. szá-
zadi • 79; 206; 397; 430; 431; 475; 658; 
udmurt nyelvemlék, XX. századi szó-
jegyzék • 127; udmurt nyelvjárások 
hangtana • 369; 370; 637; udmurt szin-
taxis • 169; udmurt, tatár kölcsönszavak 
• 62; 108; 119; udmurt-komi-permják 
kapcsolatok • 198; udmurtra tatár hatás • 
202 
nyenyec: embertani elemek a komi népben 
• 133; gazdasági, kulturális és nyelvi 
kapcsolatok komikkal • 74 
O 
onykovszki nyelvjárás, permják • 199 
orosz: hatás komi folklórra • 526; 
kolonalizáció a Káma-medencében • 
459; nyelvi kapcsolatok permjákkal • 93; 
nyelvi kapcsolatok komival • 160; nyelvi 
kapcsolatok udmurttal • 494; nyelvi kap-
csolatok, udmurt hatása • 537; szótár; 
permják-orosz-permják • 409; udmurt-
orosz • 431 
orosz szótár: udmurt-orosz • 206; 216; 
udmurt-orosz, iskolai • 357 
Ö 
önelnevezés: udmurt etimológiája • 112; 
207; 303 
őspermi: folytatása a komiban és udmurt-
ban • 208; nyelvi egység • 489 
P 
paraszti munka: udmurt, a XIX-XX. szá-
zadban • 244 
parasztság helyzete: Udmurtiában a XIX. 
században • 228 
páros igék: komi - szemantikája • 204 
permi: hősepika • 691 
permi népek történelme • 101; 129; régé-
szet • 42 
permi nyelvek: a többes jel története • 110; 
ablativusz funkciói • 496; csontnevek • 
544; etimológia • 113; 115; 485; fi. 
joukko ~ udm. l'uk, juk ~ k. juk • 43; 
halnevek • 545; hangtana, betoldott han-
gok • 194; helynevek • 59; 182; ige • 
578; instrumentális funkciói • 500; ku-
tatástörténet, Korhonen, Mikko • 7; ku-
tatástörténet, Lakó György • 14; 211; 
kutatástörténet, Szerebrennyikov, B. • 
144; lexikológia • 197; lexikológia, 
színnevek • 541; 576; lexikológia, 
szinonimák • 540; morfológia • 498; 
népdalok • 4; nyelvi kapcsolatok; tatár • 
546; nyelvjárások • 458; nyelvtörténet • 
360; nyelvtörténet, morfológia • 109; 
nyelvtörténet, nyelvjárások • 383; 
nyelvtörténet, őspermi • 489; nyelvtörté-
net, szótövek • 38; 49; 91; összevetésük 
volgai nyelvekkel • 578; permisztika • 
362; 375; stilisztika • 53; 324; számne-
vek (8, 9) • 111; szemantika • 498; sze-
mélynevek • 543; színnevek • 541; 
szintaxis, hasonlítás kifejezése • 605; ta-
gadás • 628; testrésznevek • 632; vissza-
ható névmás • 12 
Permi Szent István: vita örökségéről • 105 
permisztika • 362; 375; kutatástörténet, 
magyar tudósok • 125; szimpózium • 
598; Wichmann, Y. • 362 
permják: etnikai tudat és nemzeti nyelv • 
640; 642; folklór • 523; folklór, mese és 
legenda • 295; lexikológia, komi és ud-
murt párhuzamok • 198; nép és föld ma • 
262; néprajz, népi gyógyászat • 462; 
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nyelvi kapcsolatok komival, udmurttal • 
198; nyelvi kapcsolatok oroszokkal • 93; 
nyelvjárások areális kutatása • 201; 
nyelvjárások lexikológiája • 65; nyelvjá-
rások, alsó-inyvai • 200; 378; nyelvjá-
rások, onykovszki • 199; nyelvtörténet, 
komi, udmurt kapcsolatok • 198; szótár; 
permják-orosz-permják • 409; történe-
lem, XIX. század-XX. század eleje • 
671 
permják-orosz-permják szótár • 409 
pogányság: udmurt pogány papok • 235 
polomi kultúra • 302; 312; 313; 556; 676 
Pozdejev, A. A. • 584 
pszichológia: komi • 565 
Pucek-Grigorics • 430; 658 
R 
Rédei Károly «471; komi folklór kutatója • 
551 
régészet: Csepca-vidék • 301; 315; Csepca-
vidék a IX-XIII. században • 299; 
Csepca-vidék a középkorban • 305; 306; 
Csepca-vidék a XIII-XVI. században • 
298; Csepca-vidék, ananyinoi kultúra • 
310; Idnakar • 178; 320; Idnakar, közép-
kor • 308; 319; Idnakar, tulajdonjelek • 
179; Idnakar, új módszerek • 277; 463; 
Káma-vidék bronzkora • 512; Káma-
vidék vaskora • 182; Káma-vidék, 
mezolit és neolit • 257; 480; középkor • 
316; permi népek • 42; polomi kultúra • 
302; 312; 556; 676; polomi-csepcai em-
lékek • 313; temetkezési szokások a 
Káma és Vjatka között • 243; temetkezé-
si szokások, Dél-Udmurtia • 685; temet-
kezési szokások, udmurt és mari • 644; 
temetkezési szokások, udmurtok • 317; 
675; Udmurtia • 318; Udmurtia, XI-XI-
II. század • 314; Ura! és Volga-vidék kő= 
és bronzkora • 477; 478 
rituális játék: komi • 104 
rítusok és szimbólumok: komi • 557 
rokonságnevek: udmurt • 140; 141; 566 
ruhanevek: mari és udmurt • 587 
s 
Sjögren, A. • 279 
sörfőzés terminológiája: udmurtban és más 
finnugor nyelvekben »217 
stilisztika: komi • 322; 323; 325; 326; 
permi nyelvek • 53; 324 
számnevek: permi nyelvekben (8, 9) • 111; 
udmurt, tatisli nyelvjárás • 193 
szamojéd nyelvek: kapcsolatok finn-
permiekkel • 97; nyelvi kapcsolatok 
finnugorokkal • 437 
Szarapui környékének néprajza (udmurt, 
XIX. század)-231 
szemantika: komi igenevek • 633; komi 
páros igék • 204; permi nyelvek • 498; 
udmurt ige —ja • 139; vaskori finnugor 
művészet szemantikája «418 
személynevek: permi nyelvekben • 543; 
udmurt • 64; 77; 186; udmurt mondák-
ban • 44; udmurt népköltészeti szöve-
gekben • 61; udmurt szótára • 188; ud-
murtok családnevei • 189 
Szerebrennyikov, B • 144 
szimbólumok és rítusok: komi • 557 
színnevek: komi, mari, udmurt • 576; permi 
nyelvekben • 541 
szinonima: komi és udmurt • 280; permi 
nyelvek szinonimikus szókincse • 540; 
udmurt -szótár • 229; 447; udmurt ro-
konságnevek • 141 
szintaxis: állítmány személytelen mondat-
ban a komiban • 457; areális nyelvészet, 
Volga-Káma area • 156; hasonlítás ki-
fejezése komiban és udmurtban • 605; 
határozói mondatrész udmurtban • 588; 
komi • 19; 94; mari nyelvtörténet • 169; 
udmurt • 184; 336; 672; udmurt beszélt 
nyelv • 613; udmurt birtokos szerkezet • 
80; udmurt és moksa mordvin kérdő 
mondat • 686; udmurt felszólító mód • 
530; udmurt minőségjelzők • 581; ud-
murt műveltető szerkezet • 78; udmurt 
nyelvjárások —a (középső-csepcai) • 
348; udmurt nyelvtörténet • 169; ud-
murt, névmások • 81 
szlobodszki nyelvjárás, udmurt • 183 
szocializáció, társadalmi kapcsolatok ud-
murtoknál • 627 
szociológia: komi • 71; Udmurtia • 668 
szójegyzék: udmurt nyelvemlék, XX. 
századi • 127; udmurt nyelvjárási «311 
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szokások: komi • 558 
szóképzés: udmurt nyelvjárásokban • 345 
szóösszetétel: udmurt • 673; udmurtban és 
mordvinban, szinonimák «219 
szosznovi kerület néprajza (udmurt, XIX. 
század) • 230 
szótár: etimológiai, komi iskolai • 385; 
670; komi antoníma szótár • 203; komi-
finn • 54; 92; permják-orosz-permják • 
409; udmurt biológiai • 571; 592; ud-
murt nyelvjárási »21; 157; 406; udmurt 
személynevek —a • 188; udmurt 
szinonimaszótár • 229; 447; udmurt szó-
végmutató • 490; 493; udmurt tematikus 
• 559; udmurt-angol-finn • 102; 136; 
142; 158; udmurt-orosz • 206; 216; 431; 
udmurt-orosz, iskolai • 357 
szótövek: története permi nyelvekben • 38; 
49; 91 
szóvégmutató szótár: udmurt • 490; 493 
szövegtan: udmurt • 607; 611 
szubsztrátum: uráli, helynevekben a Volga-
Káma vidéken • 437 
T 
tagadás: permi nyelvekben • 628 
Tarakanov, I. V. • 361; 399; 445 
tárgyeset komi népmesékben »117 
tatár: nyelvjárás, csepca-menti • 202 
tatár nyelvi kapcsolatok: kölcsönzés ud-
murtba «62; 108; 119; permi nyelvek • 
546; udmurt hatás ~-ra • 202; udmurttal 
• 1;202 
tatár nyelvtörténet: udmurt hatás • 202 
tatisli nyelvjárás, udmurt • 193 
tematikus szótár: udmurt • 559 
temetkezési szokások: néprajz, udmurt • 
387; régészet, udmurt • 317; 675; 685; 
régészet, udmurt és mari • 644 
terminológia: komi • 11; udmurt • 572 
testi és érzelmi kifejezések: finn-permi • 10 
testrésznevek: komi • 542; permi nyelvek-
ben • 632 
tipológiai vizsgálatok udmurtban • 89; 135; 
török hatás • 261 
többes jel: története a permi nyelvekben • 
110 
török: népzene • 86 
török nyelvek: nyelvi kapcsolatok komival 
• 16; nyelvi kapcsolatok udmurttal • 261; 
484;580 
történelem (lásd még régészet és Udmurtia 
történelme): a volgai bolgár állam és a 
finnugorok • 334; finn-permi kapcsola-
tok szamojédokkal • 97; finnugorok és 
szomszédaik a középkorig • 251; Káma-
mellék • 678; komi »71; 408; 414; 547; 
600; Komi ASzSzK • 196; komi, közép-
kor « 4 2 1 ; komik kapcsolata szomszé-
daikkal • 170; orosz kolonalizáció a 
Káma-medencében • 459; permi népek • 
42; 101; 129; permják, XIX. század-
XX. század eleje • 671; udmurt • 524; ud-
murt etnikus kapcsolatok a középkorban 
• 300; udmurt etnogenezis • 191; 382; 
515; udmurt hősepika történeti alapjai • 
304; udmurt paraszti munka a XIX-XX. 
században • 244; udmurtok költözése a 
középkorban »321; Ural környéke • 690; 
Vjatkai kormányzóság a XIX-XX: szá-
zadban • 227; 659; Vjatkai kormányzó-
ság államapparátusa a XIX században • 
470; Volga-Káma vidék a korai vaskor-
ban • 465 
tulajdonjelek: udmurt ~ • 167; udmurt ~ 
Idnakarban • 179 
Turkin, Adolf «69; 116; 621 
u 
udmurt: angol nyelvoktatás, interferencia • 
428; anyanyelvoktatás • 278; 609; be-
szélt nyelv • 76; 134; 534; beszélt nyelv 
szintaxisa • 613; beszélt nyelv, prozódia 
• 84; 429; bibliográfia • 359; földműve-
lés terminológiája, helynevekben • 395; 
frazeológia • 268; frazeológia nyelvjá-
rásokban • 446; 448; gyermekjáték • 
266; 267; 472; 476; hangsúly • 261; 
hangutánzó szavak • 643; határozói 
mondatrész kifejezése • 588; hiedelmek 
• 241; hősepika • 55; 304; ige aspektusa 
• 342; ige szemantikája • 139; ige, hang-
utánzó • 577; igenemek • 539; igenemek, 
visszaható ige • 422; 423; 424; igerago-
zás • 562; igeragozás analitikus formái • 
531; 532; 563; igeragozás, II. konjugá-
ció története • 22; írás • 83; 126; kap-
csolatok oroszokkal • 507; kétnyelvűség 
• 533; kétnyelvűség, interferencia a pro-
zódiában • 84; közmondások • 163; lexi-
kológia, szinonimák • 141; madárnevek 
• 567; 569; 570; mari kapcsolatok • 232; 
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modalitás kifejezése • 539; 562; népdal • 
85; 154; 625; 626; néprajzi csoportok • 
635; névmások • 344; névszóragozás • 
582; növénynevek, helynevekben • 398; 
nyelvápolás • 339; nyelvkönyv • 407; 
nyelvkönyv, társalgási «281; 340; 356; 
nyelvoktatás • 435; 436; összevetése an-
gollal • 539; összevetése komival, mari-
val, mordvinnal • 576; összevetése mok-
sa mordvinnal • 686; összevetése né-
mettel • 455; 456; 532; rokonságnevek • 
140; 141; 566; ruhanevek • 587; sörfő-
zés terminológiája • 217; számnevek • 
193; számolás « 1 9 2 ; színnevek • 541; 
576; szinonimák • 280; szinonimaszótár 
• 447; szóképzés nyelvjárásokban 
(csuraszurszki) • 345; szóösszetétel • 
673; szóösszetétel, szinonimák • 219; 
szóvégmutató szótár • 490; 493; szöve-
gek • 159; szövegtan • 607; 611; termi-
nológia • 572; tipológia vizsgálatok • 89; 
135; tipológia vizsgálatok, török hatás • 
261; történeti lexikológia • 579; verselés 
• 162; visszaható ige • 422; 423; 424 
udmurt családnév »189 
udmurt etimológia: alangasar • 488; ar • 
209; l'uk, juk • 43; osto • 488; suan • 
486; tero • 488; udmurt • 112; 207; 303 
udmurt etnogenezis »191; 382; 515 
udmurt folklór • 239; 240; 242; 265; 483; 
510; 636; 657; areális kutatás, mese • 
388; areális kutatása « 215; hősepika • 
55;304;691 
udmurt föld és nép ma • 82; 128; 236 
udmurt hangtan: affrikáták • 233; magán-
hangzók • 247; magánhangzók története 
• 364; mássalhangzók története • 376; 
377; nyelvjárások történeti —a • 369; 
370; 637; nyelvjárásokban • 57; 248; 
nyelvjárásokban (középső-csepcai) • 48; 
346;355 
udmurt helynevek • 181; 185; 187; 232; 
249; 354; 382; 389; 390; 391; 392; 393; 
394; 395; 396; 398; 553; 554; 555; sza-
mojéd elemek • 190 
udmurt irodalmi nyelv • 33; 34; 134; 338; 
341; 606; - és nyelvjárások • 76; az első 
udmurt nyelvű könyv • 674; írás • 83; 
126; nyelvápolás • 339; orosz szavak • 
138 
udmurt irodalom • 2; 31; 32; 33; 34; 171; 
518; 520; 521; 612; 653; 657; 662; 663; 
Asalcsi Oki • 122; 650; Domokos Péter • 
270; Fedotov Mihail • 652; Gerd 
Kuzebaj • 176; 214; 224; 269; 329; 330; 
331; 332; 404; 442; 651; 661; hősepika • 
55; 304; Jermakov, F. K. irodalomtörté-
nész • 684; kialakulásához • 150; 
Kraszilnyikov, G. D. • 174; 290; 614; 
616; 655; líra • 8; magyar irodalmi for-
dítások • 173; 180; 405; 603; mai mo-
dern • 417; 654; Matvejev, Sz. • 519; 
Medvegyev, G. Sz. • 172; pogány és ke-
resztény hagyománya • 327; 328; próza • 
288; regény • 617; története, XX. század 
• 177; 289; 522; 615; 656; új tendenciái 
• 602; Valisin, R. • 175; verselés • 162; 
XX. század» 131 
udmurt kultúrtörténet • 152 
udmurt kutatástörténet • 368; 400; Bubrih, 
D. V. • 365; Budenz József • 60; Gerd 
Kuzebaj • 660; irodalom • 34; 
Kelmakov, V. K. • 637; nyelvészet • 
359; nyelvjárások • 367; Pozdejev, A. A. 
• 584; Sjögren, A. • 279; Tarakanov, I. 
V. • 361; 399; 445; Wichmann, Y. • 372; 
374; 570; 579; 639; Wichmann, Y. 
Karliganban • 513; Wichmann, Y. 
Kukmorban • 366 
udmurt lexikológia • 575; a fazekasok 
szókincse • 335; görög-latin elemek • 
293; komi és permják párhuzamok • 
198; komi párhuzamok • 460; madárne-
vek • 567; 569; 570; magyar és udmurt 
közös szókincs • 63; módosító szavak 
nyelvjárásokban (középső-csepcai) • 
350; nemzetközi szavak «291; 292; női 
ékítmények nevei nyelvjárásokban • 
284; növénynevek nyelvjárásokban • 
285; nyelvjárások • 287; nyelvjárások-
ban (középső-csepcai) • 347; ruhanevek 
• 587; sörfőzés terminológiája • 217; 
színnevek * 541; 576; szinonimák • 280; 
terminológia • 572 
udmurt mitológia • 234; 297; 488 
udmurt morfológia • 379; 568; birtokjelek • 
538; főnév nyelvjárásokban (középső-
csepcai) • 352; hasonlítás kifejezése • 
271; 381; ige nyelvjárásokban (középső-
csepcai) • 351; névszóragozás • 582; 
nyelvjárási eltérések • 384; nyelvjárások 
szóképzése (csurasurszki) • 345; nyelv-
járások, szlobodszki • 183; nyelvjárás-
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okban • 286; nyelvjárásokban (középső-
csepcai) • 355; nyelvtörténet • 461 
udmurt néplélek, depressziós hajlam • 106 
udmurt néprajz • 225; 237; 524; 604; állat-
áldozat és temetkezési szokások • 387; 
anyagi kultúra • 246; 403; 504; anyagi 
kultúra, paraszti életmód napjainkban • 
560; areális kutatás, mese • 388; babo-
nák • 682; énekes népszokások • 624; 
étkezés • 589; 590; folklór • 239; 240; 
242; 265; 483; 510; 636; 657; fürdővel 
kapcsolatos szokások • 641; gyermekjá-
tékok • 266; 267; 472; 476; gyermekne-
velés • 502; 508; 574; mitológia • 234; 
297; 488; népdal • 85; 154; 625; 626; 
néphit • 100; 124; néphit baskíriai ud-
murtoknál • 98; népi kalendárium • 245; 
népi pedagógia • 502; 508; 574; néprajzi 
csoportok • 635; népszokások • 238; 
245; 473; 474; paraszti munka • 244; 
pogány papok • 235; Szarapui környéke, 
XIX. század • 231; szosznovi kerület, 
XIX. század • 230; születéssel kapcso-
latos szokások «41 ; társadalmi kapcso-
latok • 591; 664; 665; társadalmi kap-
csolatok kutatástörténete • 666; tulaj-
donjelek • 167; tulajdonjelek Idnakarban 
• 179; varázsmese • 681; 683; viselet • 
680 
udmurt népszokások • 238 
udmurt névtan: helynevek • 181; 185; 187; 
232; 249; 354; 382; 389; 390; 391; 392; 
393; 394; 395; 396; 398; 553; 554; 555; 
helynevek, szamojéd elemek • 190; sze-
mélynevek • 64; 77; 186; személynevek 
a mondákban • 44; személynevek nép-
költészeti szövegekben • 61; személyne-
vek szótára • 188; személynevek, csa-
l á d n é v 189 
udmurt nyelvemlék »561; XVIII. századi • 
79; 206; 397; 430; 431; 475; 658; XX. 
századi szójegyzék • 127 
udmurt nyelvi kapcsolatok: beszermán (!?) 
• 353; komi • 460; komi, permják • 198; 
kölcsönzés típusai • 492; marikkal • 232; 
orosz szókölcsönzés • 347; 491; 494; 
oroszokkal • 138; oroszra hatás • 537; 
tatár • 1; tatár kölcsönszavak • 62; 108; 
119; tatárral • 202; török nyelvekkel • 
261; 484; 580; török szuffíxumok • 286 
udmurt nyelvjárások • 25; 56; 120; 218; 
363; 380; ~ és irodalmi nyelv • 76; bas-
kíriai udmurtok • 23; beszermán • 377; 
felső-csepcai lexikológia • 164; főnév 
morfológiája (középső-csepcai) • 352; 
frazeológia • 446; 448; hangsúly (közép-
ső-csepcai) • 349; hangtan • 57; 248; 
516; hangtan (középső-csepcai) • 346; 
hangtan és morfológia (középső-csepcai) 
• 355; ige morfológiája (középső-
csepcai) • 351; középdéli • 75; középső • 
371; középső-csepcai; hangtan és alak-
tan • 48; kutatástörténet • 367; lexikoló-
gia • 283; 287; módosító szavak (közép-
ső-csepcai) • 350; morfológia • 286; 
384; 608; morfológia, szlobodszki • 183; 
névmáshasználat • 344; női ékítmények 
nevei • 284; növénynevek • 285; nyelv-
járási szótár • 157; 406; nyelvjárási szó-
tár (Wichmann) «21; nyelvjáráskutatás • 
282; szintaxis (középső-csepcai) • 348; 
szójegyzék • 311; szóképzés 
(csuraszurszki) • 345; szókölcsönzés 
(középső-csepcai) • 347; szövegek • 358; 
tatisli, számnevek • 193; történeti hang-
tana • 369;370; 637 
udmurt nyelvtan • 136; 142; 158; 380; 
alárendelő mondat, időhatározói • 586; 
nyelvtani kategóriák »610 
udmurt nyelvtörténet • 24; 363; 373; hang-
tan, magánhangzók • 364; hangtan, más-
salhangzók • 376; 377; ige, II. konjugá-
ció • 22; irodalmi nyelv • 337; komi, 
permják kapcsolatok • 198; morfológia • 
461; nyelvemlék • 561; nyelvemlék, 
XVIII. századi • 79; 206; 397; 430; 431; 
475; 658; nyelvjárások hangtana • 369; 
370; 637; őspermi folytatása a komiban 
és udmurtban • 208; periodizációja • 
638; szintaxis • 169; tatár hatás • 1; 62; 
108; 119; 202; török hatás • 484 
udmurt önelnevezés etimológiája • 112; 
207; 303 
udmurt személynevek • 64; 77; 186; csa-
ládnév • 189; mondákban • 44; népkölté-
szeti szövegekben • 61; szótár • 188 
udmurt szintaxis • 336; 672; beszélt nyelv • 
613; birtokos szerkezet • 80; felszólító 
mód • 530; hasonlítás kifejezése • 605; 
határozói mondatrész kifejezése • 588; 
kérdő mondat • 686; minőségjelzők • 
581; műveltető szerkezet • 78; névmások 
• 81; nyelvjárásokban (középső-csepcai) 
• 348; 349; nyelvtörténet • 169; pal • 184 
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udmurt szótár: biológiai »571; 592; nyelv-
járási » 2 1 ; 157; személynévi • 188; 
szinonimák • 229; 447; tematikus • 559; 
udmurt-angol-finn • 102; 136; 142; 158; 
udmurt-orosz • 206; 216; 431; udmurt-
orosz, iskolai • 357 
udmurt szöveg • 137; 159; magyar irodalmi 
antológia • 173; 180; 405; 603 
udmurt társadalmi kapcsolatok, szocializá-
ció • 627 
udmurt történelem • 524; etnikus kapcso-
latok a középkorban • 300; etnogenezis • 
191; 382; 515; paraszti munka a XIX-
XX. században • 244; szétköltözés a kö-
zépkorban « 3 2 1 ; XVI. század-XIX. 
század eleje • 677 
udmurt tulajdonjelek • 167; 179 
udmurt-angol-finn szótár • 102; 136; 142; 
158 
Udmurtia: kultúra «514; kultúra ma • 236; 
szociológia • 668 
Udmurtia történelme: 604; 678; 688; 689; 
Udmurtia 1941-1945 • 687; Udmurtia a 
IX-XIX. században • 254; 255; 
Udmurtia a nagy honvédő háború idején 
• 296; 469; 550; Udmurtia a sztálini ön-
kény éveiben, 1930-50. • 466; Udmurtia 
a XIX. század első felében • 529; 
Udmurtia a XIX. században • 449; 
Udmurtia a XVIII. század vége-XIX. 
század 70-es éveiben • 511; Udmurtia a 
XV-XIX. században • 253; 263; 
Udmurtia a XX. században • 663; 
Udmurtia az 1860-90-es években • 450; 
451; Udmurtia az 1950-80-as években • 
548; Udmurtia gazdaságtörténete a 
XIX-XX. században • 669; Udmurtia 
legrégebbi időktől a XIX. század köze-
péig • 479; Udmurtia napjainkban, pa-
raszti életmód • 560; Udmurtia XVI. 
század-XIX. század eleje • 677; 
Udmurtia, 1860-70 • 165; Udmurtia, 
1917-1937 • 439; Udmurtia, 1920-
1930-as évek »441; Udmurtia, a multani 
per • 222; Udmurtia, a parasztság 
helyzete a XIX. században • 228; 
Udmurtia, a XX. század 30-as éveiben • 
433; Udmurtia, első ötéves terv • 667; 
Udmurtia, források • 440; 443; 
Udmurtia, hajózás a XIX. században • 
468; Udmurtia, helynevek • 185; 
Udmurtia, Izsevszk, Votkinszk • 166; 
Udmurtia, kitelepítések 1943^18 • 549; 
1943-48 • 549; Udmurtia, kupecek • 
168; Udmurtia, obscsina • 506; 507; 
Udmurtia, paraszti jog • 503; Udmurtia, 
paraszti társadalom (buskel), 1861-1900 
• 505; Udmurtia, paraszti társadalom, nő 
szerepe • 679; Udmurtia, szovjet korszak 
• 212; 226; Udmurtia, történetírás • 
443;Udmurtia földrajza: Malaja Purga • 
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udmurt-orosz szótár • 206; 216; 431; isko-
lai • 357 
Ural: etnikus kapcsolatok • 87; irodalmi 
kapcsolatok • 87; 223; néprajzának 
areális kutatása, anyagi kultúra • 402; 
régészete, kő- és bronzkor • 477; 478; 
történelem • 690 
uráli: ~ népek etnogenezise • 536; alap-
nyelv • 169; irodalom • 31; 32; nyelvek • 
482; szubsztrátum helynevekben a Vol-
ga-Káma vidéken • 437 
V 
Valisin, R., udmurt író • 175 
varázslás: komi • 565 
varázsmese: udmurt • 681; 683 
vaskor: - finnugor művészet szemantikája • 
418; Káma-vidék régészete • 182; Vol-
ga-Káma vidék történelme a korai —ban 
•465 
verselés: udmurt • 162 
viselet: komi • 294 
visszaható ige: udmurt • 422; 423; 424 
visszaható névmás: permi nyelvek • 12 
Vjatkai kormányzóság: könyvkiadás és 
sajtó a XIX-XX. században • 227; 659; 
történelme a XIX-XX. században • 227; 
659; történelme, államapparátus a XIX. 
században • 470 
volgai bolgárok állama és a finnugorok • 
334 
volgai nyelvek: ige, hangutánzó • 578; 
összevetésük permi nyelvekkel • 578 
Volga-Káma area: areális nyelvészet • 155; 
areális nyelvészet, szintaxis • 156; 
areális nyelvészete • 45; 121; 155 
Volga-Káma vidék: történelem a korai 
vaskorban • 465; uráli szubsztrátum 
helynevekben • 437 
Volga-vidék: areális nyelvészete • 45; 121; 
155; areális nyelvészete, szintaxis • 156; 
etnikus kapcsolatok • 87; irodalmi kap-
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csolatok • 87; 223; néprajzának areális 
kutatása, anyagi kultúra • 402; régészete, 
kő- és bronzkor • 477; 478 
Votkinszk: történelem« 166 
Vuzs Multán: a multani per • 222 
W 
Wichmann, Y. • 372; 374; 497; 542; 570; 
Karliganban • 513; komi nyelvjárások 
kutatója • 593; komi nyelvjárások, igék • 
629; Kukmorban • 366; levele udmurt 
földről • 639; permi nyelvek kutatója • 
362; udmurt nyelvjárások kutatója • 282; 
udmurt történeti lexikológia kutatója • 
579 
Z 
zűrjén szó etimológiája «112 
Zsakov, K. F. • 30; 528; 552 
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